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Предисловие
Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что выход на международную
арену возможен только с помощью иностранных языков. Поэтому жизнь
предъявляет сегодня новые требования к обучению иностранным языкам.
В последние годы актуальным становится такое понятие, как «мульти-
лингвальное образование». Это обусловлено активными интеграционными
процессами, происходящими в мире. Европейское сообщество осознает, что
интеграция ведет к ослаблению позиций всех национальных языков. Сохранение
их статуса возможно лишь при условии создания многоязычной среды. Бережное
отношение к родному языку и родной культуре вызывает уважение к другим
людям и их культуре.
Свободное владение взрослыми людьми несколькими иностранными
языками свидетельствует, как правило, о том, что «языковое чутье» было развито
у них в раннем возрасте. Чем раньше ребенок приобщается ко второму языку,
тем большие перспективы открываются перед ним в области изучения
иностранных языков. Наиболее подготовлены к этому билингвы, они являются
потенциальными полиглотами.
Удмуртия - многонациональная республика, в которой представлены свы-
ше 100 национальностей. Значительную часть населения составляют русские,
удмурты и татары. Одним из путей сохранения национальных языков и культур
является раннее языковое образование. Основная его задача - развитие детей
средствами языка и приобщение к культуре разных народов, т.е. воспитание
языковой и культурной чувствительности, эмоциональной открытости и
уважения к проявлениям иной культуры.
В образовательных учреждениях нашей страны сложилась практика
изолированного преподавания иностранных, русского и национальных языков.
Преподавание любого языка в контексте других языков (национальных и
иностранных) будет способствовать, на наш взгляд, созданию многоязычной
среды.
В детской школе «Лингва» при Институте иностранных языков и
литературы Удмуртского государственного университета (создана в 1990 г.)
накоплен опыт обучения детей (5-10 лет) на интегративной основе.
Интегрированные дисциплины: «Иностранный язык» (два языка), «Слово
на ладошке» (русская словесность), «Азбука общения», «Ручное творчество»,
«Музыкальные забавы» - объединены по отбору и построению содержания,
что позволяет ребенку увидеть целостную картину мира.
Связь между разными языками помогает выявлять многоязычный словарь
«Юный полиглот». В него включено более 200 лексических единиц,
объединенных по тематическим группам. В словаре содержится 1500 слов на
семи языках - русском, удмуртском, татарском, английском, немецком,
французском, испанском. Многие слова являются интернациональными. В
зависимости от поставленных задач словарь можно использовать на разных
ступенях обучения, начиная с дошкольного возраста. Надеемся, что он поможет
будущему полиглоту сделать первые шаги на этом важном пути.
Мы убеждены в том, что необходимо использовать уникальную
возможность многоязычного региона, каким является Поволжский регион, в
том числе Удмуртия. Развивать способности к иноязычному восприятию можно
на любом языке (русском, удмуртском, татарском, марийском, башкирском,
чувашском и т.д.). Главное начать это делать вовремя. Своевременное и
грамотное введение маленького человека в мир родного, национальных и
иностранных языков и культур позволит ему в будущем стать полноправным
гражданином многоязычного мира.
Выражаем благодарность коллегам Института иностранных языков и
литературы, оказавшим помощь в подготовке материалов к изданию.









































удм. брат; вын (мл.); агай, нюня (старш.







удм. сузэр (мл.); апа, апай (старш.)
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































англ. stewed fruit, compote
нем. Kompott
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фр. piano à queue










































































































































































англ. Russian language, Russian
нем. russische Sprache, Russisch
фр. langue russe, russe





нем. udmurtische Sprache, Udmurtisch
фр. langue oudmourte, udmourth





нем. tatarische Sprache, Tatarisch
фр. langue tatare, tatar




англ. English language, English
нем. englische Sprache, Englisch
фр. langue anglaise, anglais




англ. German language, German
нем. deutsche Sprache, Deutsch
фр. langue allemande, allemand




англ. French language, French
нем. französische Sprache, Französisch
фр. langue française, français




англ. Spanish language, Spanish
нем. spanische Sprache, Spanisch
фр. langue espagnole, espagnol




























































































































































































































































































































































































англ. barber (мужск.), hairdresser (женск.)
нем. Friseur
фр. coiffeur




















Мои друзья (имена) 7
Животные, птицы 10
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